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T i E 0 SI &  SZÍNHÁZ
Folyó szám 57. Bérlet 43-ik szám (_A_)
Debreczen, szombat, 1904. évi november hó 19-én:
#VEN 
LEÁN YO K
Vígjáték 4 felvonásban. I r ta : J. M. Barrie. Fordította : Mihályi József.
Valentiné Brown —  — —
Riehardt, őrnagy — — —
Spiczer, hadnagy — —
Blades, hadapród — — —
Egy verbunkos őrmester — —
Arthur Thomson, iskolásfiu — 
Izabella, iskolásleány — —
Susann Throssell — — —
Phoebe Throssell — — —
Iskolás gyermekek, bálozóférfiak
az









Fanny Willaughby, a húga 
Henrietté Turabrull 
Charlotte ParraLt 
Harriete, egy b/álozó leány — 
Patty, szolgáié Throsseléknél 
Egy hölgy — . — —
Iskolásfiu — — —









Szabó Gyulus,— — — Jeszenszkynó Irén.
— — _  Hahneí Aranka, 
és nők, utczai nép ég. Történik: egy kisebb skót vár/oshan, a Napóleoni hadjárat idejében a múlt század elején ; 
1-ső felvonás 10 évvel Waterloo előtt,°a többi három felvonás Waterloo évében.
■ 3jr~Sa mp» I"arai t  Jl n .  n . d l e « e n L *
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12. délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
’&tfF A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók,
"    w kűMum * sí II inwI «i |«|»« ■ »V1 nWMtinit«a 11 «■*
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\  vége 10 ntán.
Holnap, vasárnap, november hó 2»O-án, két előadás:
Délután 3 órakor, bérleiszünetben, félhelyárakkal:
édes
Népszínmű 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: ifj, Bokor József.
Este 7 órakor, bérletszünetben —  Először : 
f f  f
Énekes történeti ezinmü 7 képben. Jókai Mór regényéből irta : 
Faragó J  enő. Zenéjét összeállította: Barna Izsó.
E lő  Jcósz-ü.1 e tb e n :  Áldozati bárány, HeideXbergi diákélet, Enyingi
Törők Bálint és Gábor diák.
„Lőcsei fehér mmf czioií énekes tSrls&eü ssiasü premierére jegyek síire m űi
IVXaJat<^5 igazgató-Debreczen, városi nyomda. 1904. -2053.
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